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i n i n t e g r a t i n g f e m a l e aspects . H e sees t h e n e e d f o r a u n i o n o f m a l e 
a n d f e m a l e e n e r g i e s e x p r e s s e d i n S y b e b e r g ' s filming o f W a g n e r ' s 
o p e r a — w h i c h h a s the P a r s i f a l r o l e p l a y e d b y b o t h a m a l e a n d a f e m a l e 
a c t o r — a n d ef fus ive ly a n d u n c r i t i c a l l y p r a i s e s b o t h S y b e b e r g a n d 
W a g n e r . A m d B ö h m a n a l y z e s a l i t t l e k n o w n s h o r t story by K l e i s t , c o n -
t e n d i n g t h a t " h a r m o n i z a t i o n t h r o u g h a n d r o g y n y " — t h e i n t e g r a t i o n o f 
m a l e a n d f e m a l e aspects a d v o c a t e d i n the P r a t t i s ' s a r t i c l e — w a s n o t a 
v i a b l e a l t e r n a t i v e f o r a m a n o f K l e i s t ' s t i m e , s o c i a l c i r c u m s t a n c e s a n d 
n a t i o n a l c o n t e x t . I n s t e a d , b o t h p l o t a n d n a r r a t i v e o f K l e i s t ' s s t o r y — 
t r a n s l a t e d as " S a i n t C e c e l i a o r t h e P o w e r [I w o u l d h a v e u s e d t h e w o r d 
' F o r c e ' i n o r d e r c o n v e y the v i o l e n c e c o n t a i n e d i n t h e w o r d ' G e w a l t ' ] 
o f M u s i c ( A L e g e n d ) " — a r e s h o w n to l i n k t h e f e m i n i n e to s o m e t h i n g 
i n c o m p r e h e n s i b l e to , a n d d e s t r u c t i v e of, m a l e c o n s c i o u s n e s s . K l e i s t ' s 
s tory re lates h o w f o u r b r o t h e r s b e c o m e d e r a n g e d t h r o u g h a n e n c o u n -
ter w i t h f e m i n i n e m u s i c ; m o r e s i g n i f i c a n t l y , t h e a u t h o r i t y o f t h e os-
t e n s i b l y m a s c u l i n e n a r r a t i v e v o i c e is i n c r e a s i n g l y u n d e r m i n e d as t h e 
n a r r a t o r is s h o w n i n c a p a b l e o f m a k i n g sense o f i n e x p l i c a b l e , n o n -
r e a l i s t i c e l e m e n t s i n the story. W i t h i n a l i t e r a r y a n d c u l t u r a l c o n t e x t i n 
w h i c h t h e f o r c e a n d c l a r i t y o f r e a l i s m was r e g a r d e d as a n e x p r e s s i o n o f 
m a s c u l i n e i d e n t i t y , B ö h m sees K l e i s t ' s i n c l u s i o n o f n o n - r e a l i s t i c ele-
m e n t s as i n d i c a t i v e o f a cr is is o f g e n d e r . B a r r y R u t l a n d ' s essay ca l l s f o r 
a r e - e v a l u a t i o n o f the w o r k o f the A r t h u r H u g h C l o u g h as e q u a l i n stat-
u r e to t h a t o f h i s c o n t e m p o r a r y a n d f r i e n d , M a t t h e w A r n o l d . R u t l a n d 
a r g u e s f o r C l o u g h ' s o p e n n e s s to c o n t e m p o r a r y q u e s t i o n s o f s e x u a l di f-
f e r e n c e i n c o n t r a s t w i t h A r n o l d ' s a p p r e h e n s i o n o f g e n d e r as a g i v e n . 
H e e l a b o r a t e s t h e very s i m i l a r class a n d s o c i a l b a c k g r o u n d o f t h e two 
p o e t s a n d t h e i r o v e r l a p p i n g b i o g r a p h i e s , t h e n goes o n to s h o w h o w 
t h e i r t e x t u a l p r o d u c t i o n s n e v e r t h e l e s s r e p r e s e n t the i n t e r t w i n i n g o f 
class, g e n d e r , a n d s u b j e c t i v i t y i n v e r y d i f f e r e n t ways. H i s d e t a i l e d 
( a n d s o m e t i m e s c o n f u s i n g ) analys is o f C l o u g h ' s Amours de Voyage a n d 
A r n o l d ' s " S w i t z e r l a n d " ( w r i t t e n the s a m e y e a r ) c o m p a r e s h o w t h e t w o 
( i n t e r t e x t u a l ) w o r k s c o n t e n d w i t h t h e p o w e r d y n a m i c s p r e s e n t i n c o n -
c e p t i o n s o f sexual i ty , aes thet ics , a n d c u l t u r e . 
C l e a r l y , n a r r a t i v e s p e r s i s t e n t l y a n d r e l e n t l e s s l y b o t h r e f l e c t a n d c o n -
s truct s e x u a l d i f f e r e n c e . Gender and Natrativity i n v o l v e s a n i n t e r p l a y 
w i t h s e x u a l d i f f e r e n c e i n s o f a r as it p r o v i d e s , s o m e t i m e s m o r e success-
ful ly , s o m e t i m e s less success fu l ly , n e w a n d o r i g i n a l n a r r a t i v e s o f h o w 
this o c c u r s . LORRAINE MARKOTIC 
J u d i t h S t i l l . Feminine Economies: Thinking Against the Market in the Enlight-
enment and the Late Twentieth Century. M a n c h e s t e r : M a n c h e s t e r U P , 
l 9 9 7 p P - 240- £40-
I n th is p r o v o c a t i v e study, f o r the first t i m e , J u d i t h S t i l l of fers a systema-
tic i n t e r r o g a t i o n o f t h e i n t r i c a t e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e f e m i n i n e 
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a n d t h e gift , w h i c h has v e x e d c o n t e m p o r a r y c r i t i c a l t h e o r y i n r e c e n t 
years . D r a w i n g o n t h e r e s o u r c e s o f e a r l y t w e n t i e t h - c e n t u r y a n t h r o p o l -
ogy, w h i c h analyses t h e c i r c u l a t i o n o f gifts a n d gi f t e x c h a n g e i n the 
" p r i m i t i v e s o c i e t i e s " o f M e l a n e s i a a n d t h e N o r t h w e s t coast o f C a n a d a , 
r e c e n t i n t e r v e n t i o n s i n c u l t u r a l s t u d i e s a n d c r i t i c a l t h e o r y h a v e ex-
p a n d e d t h i s e t h n o c e n t r i c n o t i o n o f t h e gift to e x a m i n e t h e c i r c u l a -
t i o n o f w o m e n as gifts i n w e s t e r n p h i l o s o p h y a n d c u l t u r e . I n J a c q u e s 
D e r r i d a ' s Spurs ( 1 9 7 6 ) a n d L u c e I r i g a r a y ' s Marine Lover ( 1 9 8 0 ) , f o r 
e x a m p l e , t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e f e m i n i n e a n d p h i l o s o p h i c a l 
c o n c e p t u a l i t y is figured i n t e r m s o f a gift e c o n o m y , w h e r e t h e f e m i -
n i n e gives h e r s e l f as a t r o p e w h i c h b o t h d e f i n e s a n d t h r e a t e n s t h e co-
h e r e n c e o f m a s c u l i n e p h i l o s o p h i c a l l o g i c . B y f r a m i n g th is t h e o r e t i c a l 
d i s c o u r s e i n t e r m s o f t h e h i s t o r i c a l , p h i l o s o p h i c a l , a n d t e x t u a l c o n c e p -
t u a l i s a t i o n o f t h e gift w i t h i n c l a s s i c a l m a r k e t p a r a d i g m s , S t i l l traces 
the m e c h a n i c s o f f e m i n i n e e c o n o m i e s i n t h e w r i t i n g o f P l a t o , M o r e , 
M o n t a i g n e , R o u s s e a u , a n d D i d e r o t as w e l l as m o r e o b v i o u s figures, i n -
c l u d i n g M a u s s , B a t a i l l e , B a u d r i l l a r d , L y o t a r d , D e r r i d a , I r igaray , a n d 
C i x o u s . 
C h a p t e r o n e of fers a s u s t a i n e d c r i t i c a l c o m m e n t a r y o n t h e a l i g n -
m e n t o f t h e gift a n d t h e f e m i n i n e i n c o n t e m p o r a r y F r e n c h p h i l o s o p h y . 
I n d e f i n i n g t h e c o n c e p t o f gi f t e x c h a n g e as a " u t o p i a n h o r i z o n " i n 
f e m i n i s t t h o u g h t , S t i l l m o v e s t o s i tuate t h e a n e c o n o m i c t h o u g h t o f t h e 
gift i n r e l a t i o n to q u e s t i o n s a b o u t the m a t e r i a l p o s i t i o n o f w o m e n i n 
t h e m a r k e t . T h e d i s c u s s i o n o f w o m e n ' s w o r k i n p a r t i c u l a r , i l l u s t r a t e s 
the l i m i t s o f r e c e n t t h e o r e t i c a l d i s c u s s i o n s a r o u n d t h e f e m i n i n e a n d 
the gift f o r f e m i n i s t e m a n c i p a t o r y p r o j e c t s . A s S t i l l wr i tes , "gift e c o n -
o m i e s s h o u l d n o t b e t i e d t o t h e f e m i n i n e i n a n y p o s i t i v e sense, b e c a u s e 
t h e r e is a r e a l c o n n e c t i o n b e t w e e n w o m e n a n d 'gi f ts , ' b u t w e s h o u l d 
b e s t r u g g l i n g t o b r e a k t h a t c o n n e c t i o n , s i n c e t h o s e s o - c a l l e d gifts 
are r e a l l y t h e frui ts o f e x p l o i t a t i o n " ( 2 5 ) . Y e t S t i l l a l s o m a i n t a i n s t h e 
v a l u e o f t h e gi f t as a p o i n t o f l e v e r a g e f o r f e m i n i s t e c o n o m i c t h o u g h t . 
A g a i n s t t h e "false b e n e f i c e n c e " o f m a r k e t r e p r e s e n t a t i o n s o f gift e c o n -
o m i e s ( 1 3 ) , e p i t o m i s e d i n a r i s t o c r a t i c m a g n a n i m i t y , p o t l a t c h , B a t a i l -
l e a n e x p e n d i t u r e a n d B a u d r i l l a r d ' s s y m b o l i c v i o l e n c e , S t i l l pos i ts a n 
e t h i c a l u n d e r s t a n d i n g o f t h e gi f t b a s e d o n t h e s p e c i f i c i t y o f w o m e n ' s 
l o c a t i o n at t h e b o r d e r s o f t h e e c o n o m i c . F o r S t i l l , w o m e n ' s acts o f g e n -
eros i ty a r e " a m b i g u o u s b e c a u s e o f t h e d o m i n a n t r e l a t i o n s o f p r o d u c -
t i o n b e t w e e n m e n a n d w o m e n i n o u r s o c i e t y " ( 3 2 ) . B y r e c u p e r a t i n g 
w o m e n ' s acts o f g e n e r o s i t y f r o m w i t h i n t h e p a r t i c u l a r s o c i a l , h i s t o r i c a l , 
a n d t e x t u a l n e t w o r k s o f t h e e n l i g h t e n m e n t a n d t h e late t w e n t i e t h -
c e n t u r y , h o w e v e r , S t i l l u n d e r l i n e s t h e t r a n s f o r m a t i v e p o t e n t i a l o f t h e 
gift f o r f e m i n i s t i n t e r v e n t i o n s i n d o m i n a n t e c o n o m i c a n d c u l t u r a l 
t h o u g h t . 
T h e e n g a g e m e n t w i t h P l a t o ' s Republic, M o r e ' s Utopia, a n d M o n -
t a i g n e ' s On the Cannibals i n C h a p t e r T w o p r o v i d e s a u s e f u l p h i l o s o p h i -
c a l b a c k g r o u n d f o r s i t u a t i n g t h e b o o k ' s c e n t r a l d i s c u s s i o n : t h e r ise o f 
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the m a r k e t i n the e i g h t e e n t h c e n t u r y . W h i l e S t i l l is c a r e f u l to e m p h a -
size h o w t h e e p i s t e m o l o g i c a ! f o u n d a t i o n s o f c a p i t a l i s m c a n b e l o c a t e d 
i n a c h a i n o f p r e c u r s o r s " w h i c h w o u l d e v e n t u a l l y take us b a c k to A r i s -
t o t l e " (57), h e r r e a d i n g s o f R o u s s e a u , D i d e r o t , a n d S a r a h S c o t t m a k e a 
p e r s u a s i v e case f o r the rise o f c o m m e r c e a n d p r o p e r t y r e l a t i o n s i n the 
e i g h t e e n t h c e n t u r y . M o r e o v e r , h e r r e c u p e r a t i v e r e a d i n g o f R o u s s e a u ' s 
Social Contract i n p a r t i c u l a r , d e m o n s t r a t e s t h e e n a b l i n g p o t e n t i a l o f 
t h e gift as a t h e o r e t i c a l t o o l f o r f e m i n i s t t h o u g h t . F o r S t i l l , t h e r e a r e e l -
e m e n t s o f s u p e r a b u n d a n t g e n e r o s i t y i n R o u s s e a u ' s text , w h i c h w o r k to 
u n d e r m i n e the e x c h a n g e - b a s e d p r i n c i p l e s t h a t u n d e r p i n t h e u n j u s t 
state. M o r e o v e r , R o u s s e a u ' s d i s c u s s i o n o f the h o u s e h o l d as a site o f 
e c o n o m i c t r a n s f o r m a t i o n , a n d h i s e m p h a s i s o n t h e n e e d f o r s e x u a l 
d i f f e r e n c e i n t h e c o m m e r c i a l w o r l d p r e f i g u r e s S t i l l ' s l a t e r e n g a g e m e n t 
w i t h t h e f e m i n i s t p h i l o s o p h y o f L u c e Ir igaray. I n d e e d , I r igaray ' s ges-
t u r e t o w a r d s a s e x u a t e c u l t u r e , o r a c u l t u r e w h i c h e m p h a s i s e s the dif-
f e r e n c e s b e t w e e n t h e sexes r a t h e r t h a n s u b o r d i n a t i n g t h e f e m i n i n e 
w i t h i n a ( m a s c u l i n e ) e c o n o m y o f t h e s a m e , r e s o n a t e s i n t e r e s t i n g l y 
w i t h R o u s s e a u ' s " i n s i s t e n c e o n t h e n e e d f o r s e x u a l d i f f e r e n c e " (134). 
Y e t i n spi te o f t h e a t t e n t i o n to c o n t e x t u a l d e t a i l i n the first h a l f 
o f t h e b o o k , S t i l l ' s g e n e r o u s r e a d i n g s o f B a t a i l l e , Ir igaray, D e r r i d a , 
K r i s t e v a , a n d C i x o u s i n s u b s e q u e n t c h a p t e r s l a c k th is b r o a d h i s t o r i c a l 
a n d p o l i t i c a l f o c u s . I n h e r r e a d i n g s o f C i x o u s , Ir igaray, a n d D e r r i d a i n 
p a r t i c u l a r , S t i l l is c a r e f u l to d i s t i n g u i s h b e t w e e n the " f e m i n i n e " as a 
p h i l o s o p h i c a l figure a n d the c a t e g o r y o f " w o m e n " as e m b o d i e d sub-
j e c t s i n t h e m a t e r i a l w o r l d . C o n c e n t r a t i n g o n t h e f o r m e r category , S t i l l 
a r g u e s t h a t t h e m a i n f o c u s of the b o o k is t h e c o n n e c t i o n b e t w e e n the 
gift a n d the f e m i n i n e r a t h e r t h a n a n y " d i r e c t p o l i t i c a l o p p o s i t i o n to 
d o m i n a n t e c o n o m i c s t r u c t u r e s " (182). Y e t i n spi te o f th is d i s c l a i m e r 
S t i l l d e m o n s t r a t e s t h a t t h e f e m i n i n e , l i k e t h e gift , is a n a m b i g u o u s fig-
u r e w h i c h d i s r u p t s t h e s t a b i l i t y o f e c o n o m i c p h i l o s o p h i e s as w e l l as 
p h i l o s o p h i c a l e c o n o m i e s . R a t h e r t h a n e x t e n d i n g these i n s i g h t s to i n -
c l u d e a c r i t i q u e o f f e m i n i s t t h e o r y ' s l o c a t i o n i n t h e contemporary m a r -
ket , h o w e v e r , S t i l l e m p h a s i z e s the d i s r u p t i v e p o t e n t i a l o f t h e f e m i n i n e 
as a n e g a t i v e f o r c e w i t h i n t h e W e s t e r n p h i l o s o p h i c a l economie. S u c h a n 
a p p r o a c h f o r e c l o s e s analys is o f t h e g l o b a l r e s t r u c t u r i n g o f c a p i t a l i s m , 
w h i c h u n d e r p i n s h e r t h e o r e t i c a l i n t e r v e n t i o n s . W h a t , f o r e x a m p l e , a re 
t h e c o n s e q u e n c e s o f t h i n k i n g a g a i n s t t h e m a r k e t f o r w o m e n l i v i n g o n 
t h e b o r d e r s o f c a p i t a l i s m i n h o m e w o r k i n g e c o n o m i e s a n d free t r a d e 
z o n e s ? A n d h o w m i g h t t h e concept o f t h e gift as a Utopian h o r i z o n i n 
f e m i n i s t t h o u g h t b e m o b i l i s e d to c r i t i q u e t h e false beneficence o f the 
I M F a n d n o n - g o v e r n m e n t a l o r g a n i z a t i o n s i n t a r g e t i n g d i s e n f r a n c h i s e d 
w o m e n f o r i n v e s t m e n t i n m i c r o c r e d i t p r o g r a m m e s ? S u c h q u e s t i o n s 
m a r k the l o c a t i o n a n d l i m i t a t i o n s o f S t i l l ' s o t h e r w i s e c o g e n t r e a d i n g , 
a n d c o m p l i c a t e its t h e o r e t i c a l f r a m e o f r e f e r e n c e . 
Feminine Economies p r o v i d e s a n i l l u m i n a t i n g a n d o r i g i n a l e n g a g e -
m e n t w i t h a b o d y o f t h e o r y that has b e e n l a r g e l y i g n o r e d i n c r i t i c a l 
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commentaries o n F r e n c h f e m i n i s m a n d e c o n o m i c t h o u g h t . T h e sub-
vers ive potential o f S t i l l ' s b o o k is h o w e v e r impeded b y the r i g o r o u s a d -
h e r e n c e to c o n t e m p o r a r y t h e o r e t i c a l paradigms. A n d w h i l e S t i l l a d d s a 
n e w d i m e n s i o n t o t h e i n t r i c a t e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n f e m i n i s m , c r i t i c a l 
t h e o r y , e c o n o m i c s , a n d t h e state, t h e g e s t u r e t o w a r d s t h e e c o n o m i c as 
a f u t u r e Utopian h o r i z o n m i g h t h a v e b e n e f i t e d f r o m a c l o s e r r e a d i n g 
o f w o m e n ' s location i n the c o n t e m p o r a r y e c o n o m i c text . 
STEPHEN MORTON 
C h a n d r a n i Biswas . Women and War: A Study of the Novels of Entéchela, 
Ekiuensi and Amadi. N e w D e l h i : B o o k s P l u s , 1998. P p . v i i i , 133. 
Rs.250.00, U S $ 2 0 . 0 0 . 
I n t h e last two d e c a d e s , m a n y I n d i a n u n i v e r s i t i e s h a v e s t a r t e d o f f e r i n g 
c o u r s e s i n P o s t c o l o n i a l L i t e r a t u r e i n E n g l i s h . I n d i a n s t u d e n t s g e n -
e r a l l y a p p e a r to b e k e e n e r o n A f r i c a n o r C a r i b b e a n l i t e r a t u r e t h a n 
o n t h e l i t e r a t u r e s o f s u c h w h i t e se t t ler c o l o n i e s as C a n a d a o r A u s -
t r a l i a . P e r h a p s t h e h i s t o r i c a l e x p e r i e n c e o f c o l o n i z a t i o n p r o v i d e s a 
c o m m o n g r o u n d ( e v e n t h o u g h t h e c o n s e q u e n c e s d i f f e r e d f r o m c o u n -
try to c o u n t r y — i t was n o t t h e s a m e f o r I n d i a a n d N i g e r i a , f o r i n -
s tance) . I n Women and War: A Study of the Novels of Emecheta, Ekwensi and 
Amadi, C h a n d r a n i Biswas t h e I n d i a n s c h o l a r e x a m i n e s s o m e N i g e r i a n 
n o v e l s a b o u t the w a r in B i a f r a i n t h e l a r g e r c o n t e x t o f w o m e n ' s 
e m p o w e r m e n t . 
Biswas p r o v i d e s a u s e f u l survey o f t h e c h a n g i n g status o f w o m e n i n 
A f r i c a o v e r t h e years . T h e status o f w o m e n was ( a n d is) n o t t h e s a m e 
t h r o u g h o u t A f r i c a . S o m e s o c i e t i e s h a d n o d i s t i n c t g e n d e r - b a s e d d i v i -
s i o n o f l a b o u r . I n t h e h u n t e r - g a t h e r e r s o c i e t y o f t h e M b u t i p y g m i e s o f 
n o r t h - e a s t C o n g o , " w o m e n are n o t a l o n e o r e v e n c h i e f l y r e s p o n s i b l e 
f o r c h i l d c a r e . M b u t i l a n g u a g e d i s t i n g u i s h e s t h e sex o f i n d i v i d u a l s o n l y 
at t h e p a r e n t a l l e v e l , i n t h e t e r m s f o r ' m o t h e r ' a n d ' f a t h e r ' ; the l a n -
g u a g e has n o t e r m s f o r ' m a l e ' a n d ' f e m a l e , ' ' b o y ' a n d I g i r l ' " (3). It is 
l i k e l y t h a t w o m e n i n A f r i c a e n j o y e d a h i g h status i n a n t i q u i t y , N e b e t 
was a p r i m e m i n i s t e r i n t h e O l d K i n g d o m i n E g y p t . B u t i n r e c e n t c e n -
t u r i e s , w o m e n i n A f r i c a h a v e s u f f e r e d t h e s a m e e x p l o i t a t i o n as t h e i r 
sisters i n o t h e r c o n t i n e n t s . T h e p r o c e s s o f c o l o n i z a t i o n m a d e t h e i r sit-
u a t i o n w o r s e ; i n t h e t r a d i t i o n a l e c o n o m y , w o m e n h a d a n e q u a l r o l e . 
W h e n p r o p e r t y was c o m m u n a l l y o w n e d , w o m e n ' s r o l e as c o - p r o d u c e r s 
i n t h e h o u s e h o l d was r e c o g n i z e d . B u t w i t h t h e c r e a t i o n o f p r i v a t e 
p r o p e r t y , m a n as t h e w a g e - e a r n e r i n t h e c a s h e c o n o m y was c o n s i d e r e d 
s u p e r i o r to t h e w o m a n . 
Biswas is very c o n s c i o u s o f t h e c o l l a b o r a t i o n b e t w e e n c a p i t a l i s m a n d 
p a t r i a r c h y . T h e s e c o n d c h a p t e r is d e v o t e d to " T h e N i g e r i a n C i v i l W a r : 
A H i s t o r i c a l P e r s p e c t i v e . " L i t e r a t u r e d o e s n o t ex is t i n a v a c u u m , a n d 
Biswas takes c a r e to s t u d y t h e h i s t o r y o f t h e w o m e n ' s m o v e m e n t i n 
